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R E V I S T A TAURINA. 
^ ^ ^ E L A R T E H A C E T R E I N T A A N O S s& 
El segundo número de La Lidia comienza con una Nota 
Bene, dando las gracias al público por el éxito obtenido con 
el número prospecto. En este trabajo, se anuncia la publica-
ción de unas revistas de la célebre competencia entre Cucha-
res y el Chiclanero; y acerca de este asunto, dice el colega: 
«¡Cuánto tendrán que aprender los toreros de hoy de la 
faena de aquellos matadores, y sobre todo de la enseñanza de 
dichas cuartillas!" Por este párrafo, escrito el año 82, se ve que 
siempre ha habido 
Jeremías y que á 
todos nos han pa-





A continuación se 
inserta una bien es-
crita biografía de 
Cara-ancha, c r i t i -
cando, al comen-
zarla, que el ma-
tador a l g e r i c e ñ o 
llevase un del en su 





fía, se dice que el 
diestro nació el año 
1850, descendiendo 
de D.Juan Sánchez 
del Campo y de do-
ña Trinidad Boullo-
sa, apadrinándole un comisario de guerra. Al morir su padre, 
eligió el renombrado espada varios oficios: platero, pintor, do-
rador, haciéndose por último torero. 
Cierto día de San Eustaquio (no se dice qué año) recibió 
«el primer bautismo de sangre», sin especificarse por cierto 
las heridas recibidas. 
El 1868 pisó por vez primera la plaza de Sevilla, ingresando 
poco después en la cuadrilla del Gordo, y luego en la de Bo-
canegra, que le cedió la muerte de varios astados. El 1873 fué 
jefe de cuadrilla en Lisboa, distinguiéndose en todo género de 
suertes. A l regresar á España, siguió de banderillero, y el 27 
de Septiembre de 1874 recibió en Sevilla la alternativa de ma-
nos de Manuel Domínguez, alternativa que le confirmó en 
Madrid Lagartijo en Mayo de 1875, 
Desde esta fecha, fué un matador de segundo orden; pero 
una gran faena realizada en Madrid el año 1881, faena que re-
frendó con una soberbia estocada recibiendo, le hicieron el 
torero de moda, hasta el punto que, como vemos, La Lidia , 
nada menos que en su segundo número, publica la biografía 
S u e r t e de v o l a p i é . 
de José Sánchez, y este diestro es uno de los que inauguraroí 
la temporada 
Inauguración de la temporada. 
La del 1882 se verificó en una corrida extraordinaria, el día? 
á i Abr i l de dicho año, lidiándose toros de Bañuelos (igual qiii 
el 1913) por las cuadrillas de Lagartijo, Gallito y Cara-anck 
(que no hicieron mucho más que Cocheritoy Compañía. 
A l empezar la re 
seña se dice qut 
hay gran anima-
ción; que los reven 
dedores son los 
amos del papel ¡ 
que los espadas pa 
sean ufanos porb 
calle de Sevilla, se-
guidos de multituc 
de curiosos. 
La L i d i a dict 
que el público sa 
lió de la plaza des 
animado, "casi pro 
metiéndose no pre 
senciar la segund; 
temporada». 
El ganado fui 
receloso y desconi 
puesto, no prestan 
dose á ningún gé-
nero de suertes £c 
garti jo (de naranj) 
y negro) dió al pri 
mero, después di 
una faena corríentfi 
un pinchazo á » 
modo, no diremos a1 volapié, en su sitio. Algunos pases xé 
precedieron á una estocada baja, alias golletazo. En el segun 
do, que mató por cogida de Cara-ancha, hizo un gran quitt 
pasaportando á la res de una dolorosa y un volapié ido. Et 
el cuarto metió una contraria é ida; y en el quinto, un pin-
chazo andando y una caída. 
Cara-ancha, al poner al segundo en suerte para picar, fui 
cogido, resultando con una cogida de 37 milímetros en el hi1 
pocondrio. El toro, llamado Zapatero, era retinto y rebarbo 
Gallito mató al tercero de media estocada en el sitio de li 
muerte y al sexto "de varios pinchazos, dos medias, uñaba 
jísima sin soltar y andando, y que por fin terminó con un! 
honda y delantera á volapié». 
A la corrida asistieron SS. MM., y en el primer toro el pi# 
bajo le valió á José Calderón «una lluvia de naranjas sobt' 
su cabeza y la retirada del redondel por orden de la autoridad' 
En la de inauguración picaron Fuentes, Calderón, Colita] 
Bartolén; y banderillearon, sin nada de particular, Gallo, j^1 
Molina, Barbi , Manuel Campos, Cuatro-dedos y Galindo. 
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MADRID 7 D E ABRIL D E 1913 
N U M . ANO I 
L A PRIMERA REVISTA DE TOROS QUE SE HA ESCRITO 
Para mi distinguido 
; * j compañero DON PEPK. 
Ahí le dedico^ la revista de la cuarta 
: corrida celebrada el 1703, cuya reseña, 
a juzgar por el exordio, es la primera 
que se ha escrito Algunos semanarios 
han insertado erróneamente como la 
primera revista que se publicó, la de la 
quinta corrida; pero la que hoy damos 
es sin duda alguna anterior a aquélla 
Está tomada del Diar io de Madr id , 
correspondiente al 20 de Junio de 1793, 
tres días después de celebrada la cc-
, rrida, y dice así: 
"Señores Diaristas: 
Muy señores míos: Vmds suelen 
describir una maquina, extraer el ar-
gumento de las comedias nuevas', ha 
cer la descripción de una función ex-
traña, como las que ha habido de los 
globos de Lunardi, y nunca he visto 
descripta una función de Toros. Sin 
embargo, creo que el público lo agra-
decerla; pero sea como fuere hay vá la 
descripción de la fiesta ultima por si 
gustan darla a la prensa, mientras 
piensan en lo que han de dar por ma-
teria para el día siguiente. 
La función ultima, que fué la quar-
ta de este año, exécutada en la plaza 
propia de los Reales Hospitales, el 
dia 17 del corriente, se hizo con'asis-
tencia por mañana y tarde del señor 
D. Juán de Morales Guzman y Továr, 
Corregidor de esta Villa. 
Picaron los seis toros de la mañana 
Juan López y Alfonso García Colmi-
llo. El primer Toro fué de la bacada 
de Dn. Joseph Gijon, de Villarrubia 
de los Ojos de Guadiana: entró a 14 
varas y a 10 banderillas, no hirió ca-
ballos, y lo mató Pedro Romero a la 
primera estocada. 
El segundo Toro fué de la bacada 
de Dn. Manuel Sa itos, vecino de la 
Villa de Colmenar viejo: entró a 13 
varas y 7. banderillas, mató dos caba-
llos a la tercera vara y a la quinta, las-
timó otros dos; le mató José Romero a 
la quinta estocada. 
El tercer Toro fué de la bacada de 
-Don Francisco de Paula Marañon, del 
Alcázar de San Juán, entró levemente 
á 3. varas y á 7 banderillas de fuego; 
le mató Antonio Romero á la quinta 
estocada. 
El cuarto Toro fué de Colmenar 
viejo;-entró á 16 varas y á 6 banderi-
llas; mató 3. caballos á la quinta, ses-
ta .y duodécima vara; lo mató Pedro 
Romero á la primera estocada. 
El quinto fué de Alcázar de San 
Juán; entró á 10 varas y 10. banderi-
llas; á la quinta vara mató un caballo 
y lastimó otro; José Romero lo mató 
á la primera estocada. 
El sesto fué de Gijon: entró á 14. 
varas y 7, banderillas: mató 3. caba-
llos á la segunda, tercera y séptima 
vara, é hirió otro caballo de muerte. 
Lo mató Pedro Romero á la primer 
estocada. 
En todo 10 caballos muertos por la 
mañana. 
Por la tarde. 
Picaron á los cinco primeros Toros 
Manuel Cañete y Miguel Pérez. El 
primer Toro fué de Gijon: entró á 7 
varas y 8 banderillas: lo mató Pedro 
Romero á la primer estocada. 
El segundo fue de Colmenar viejo: 
entró á 18 varas y á 10 banderillas; 
mató dos caballos á la segunda y duo-
décima vara: hirió otros dos; lo mató 
José Rotnero á la primera, estocada; 
saltó este T o r o la barrera quatro 
veces. 
El tercero del Alcázar de San Juan, 
entró á 14 varas y á 6 banderillas: lo 
mató Antonio Romero á la primer 
estocada. 
El quarto de Colmenar viejo, entró 
ligeramente á una vara y á 6 banderi-
llas de fuego: lo mató Pedro Romero 
á la primer estocada. 
El quinto de Gijon, entró á 10 varas 
y á 15. banderillas y lo mató Joseph 
Romero á la primera estocada. 
Los cinco siguientes fueron picados 
por Pedro de Ortega y Bartolomé 
Carmona. El sesto Toro de Gijon 
eñtró á 17. varas y á 10 banderillas, 
hirió á dos caballos, uno de ellos de 
muerte; lo mató Antonio Romero á la 
segunda estocada. 
Él septim ' del Alcázar de San Juán 
entró á 16 varas y á 10 banderillas; á 
la cuarta y sesta vara remató á los dos 
caballos yá heridos. Lo mató Pedro 
Romero a la primer estocada. 
El octavo de Colmenar viejo entró 
levemente á 3 varas y á 7. banderillas 
de fuego; lo mató Joseph Romero á la 
primera estocada. 
El noveno del Alcázar de San Juan 
entró á 11,varas y á 8 banderillas: lo 
mató Antonio Romero á la primera 
estocada. 
El décimo Toro de Gijon ultimo de 
varas, entró á 13 de estas y á 7. ban-
derillas; mató dos caballos á la tercera 
y quinta vara: lo mató Pedro Romero 
á la primera estocada. 
De los dos últimos toros, el onceno 
lo estoqueó Estrada, pero con motivo 
de haber caído y haber sido herido 
ligeramente, lo mató Joseph Romero. 
Si agrada al publico esta relación 
que he hecho con el mayor cuidado, 
la repetiré en las funciones que faltan 
de este año, con mas anticipación. 
De V V . su constante suscriptor y 
apasionado 
U N CURIOSO.» 
En el mismo Diar io de Avisos del 
19 de Noviembre se publicaron los 
ingresos-de dicha corrida, que son los 
siguientes: 
Reales Marave-
v e l l ó n . clises. 
Tendidos y gradas, 
por la m a ñ a n a . . . . 31.828 
Idem por la tarde... 39.631 
Balcones arrendados 
todo el día 7.830 
Aguadores 140 
P o r los 18 t o r o s 
muertos 7.290 
Por 16 pellejos de ca-
ballos, a 30 reales. 480 




Si, como espero, este trabajo es de 
su gusto, puede darlo a la publicidad, 
seguro ú-. que se lo agradecerán los 
aficionados a rebuscar papeles. 
PACO PICA-POCO 
P H L M H S Y P I T O S 
P o s a d a en e l p r i m e r o bis . ¡ E s e es B e l m o n t e ! 
ITovillada en Bilbao. 
23 de Marzo. 
Con una tard.' desapacible y una 
entrada regular, se ha celebrado la no-
villada con Posada y Belmonte y seis 
chotos de Anastasio Martín. 
El público armó un escándalo for-
midable a la salida del pnmerbecerro, 
arrojándose un centenar de especta-
dores al ruedo, y dando fin de .. i ali-
maña, que fué snstruíd^ por un novi-
llejo de Oairao. Los chotos de Martín 
dieron buen juego, y no ofrecieron di-
ficultades para la lidia. El de Clairac 
fué manso. 
Posada tuvo una malí tarde. Sea 
porque el muchacho salía a torear sin 
estar repuesto de la paliza de Barce-
lona, ó ya porque la actitud del públi-
co le desconcertara, lo cierto es que 
no le salió nada a derechas, y que, 
salvo dos o tres verónicas con buen 
estilo administradas al tercer bicho, 
su labor como torero fué completa-
mente nula. Con el estoque empleó en 
su primero un pinchazo barrenando 
y una delantera y tendida, saliendo 
por la cara; al tercero le atizó un pin-
chazo sin llegar, y un sablazo ignomi-
nioso, y al quinto una delanttra con 
derrame atacando bien en el envite, y 
siéndole concedida la oreja. 
Belmonte. Había gran expertadón 
por conocer al diestro de Triana, el 
cual domina tres ó cuatro cosas, pero 
como el repertorio es tan (.orto, las 
prodiga demasiado. 
Toreó muy bien por verónicas, so-
bre todo en su primero, dejando lle-
gar y estirando los brazos como man-
da el arte. Despachó ai segundo d-
una baja que le va'ió una ovación y la 
oreja; ai cuarto, de m e d ü bien d i r ig i -
da, y al sexto, de tres pinchazos, y un 
golletazo. 
En brega y banderillas se distin-
guieron Pilín é Imaz, y pu ando Cacua 
VOLAPIÉ 
Fots. TRETO. 
B A R C E L O N A 
30 de Marzo, 
P L A Z A A N T I G U A 
Toros y paraguas. 
Ustedes saben que las empresas en cuanto la t?quilla no 
recibe la visita de sus víctimas cotidianas, y caen cuatro 
gotitas providenciales, ni cortas ni perezosas suspenden la 
corrida con más facilidad que un catedrático de matemáti-
cas a un pobre alumno. 
Pues bien, este día amaneció nublado, cayeron unas go-
tas, volvió a llover, y, en una palabra, el día no estaba para 
toros; pero, una empresa esperando a ver lo que hacía la 
de enfrente, y la de enffent? esperando a ver lo que hacía la 
otra, siguió el día igual, dió la hora y salieron las cuadrillas, 
mientras caía una lluvia vizc.ina. 
Los toros de Pablo Romero grandes y de peso, tuvieron 
más poder que bravura y en general fueron broncos, in-
ciertos y con mucho que matar Una corrida como para 
quitar el hipo. 
Punteret toreó movido y efectista, procurando convencer 
a las 32 personas que hnbía en los tendidos de sol. 
Con la espada habilidoso. Ya sabemos que de la habili-
dad al cuarteo hay pocos centímetros. 
lorquito, bien en su primero, siendo derribado y piso-
teado después de dar una estocada. Pasó a la enfermería y 
volvió a salir para despachar regu'armente al quinto. Tal 
vez efecto de las contusiones recibidas no se le vió tan ani-
<eocherito> en s u , p r i m e r o . rr-i 
P H i . « A s Y P I T O S ; : 
moso como otras tardes. Celita regu-
lar toreando y aceptable con la es-
pada. Picando Alcarraz, Cuotrcdedos 
y Largo y en la brega Gerrojillas de 
Valencia y Bizoqui. — DON VERDADES 
E N L A S A R E N A S 
Miuras remojados. 
Cuando comenzó la corrida la pbza 
ofrecía ei mismo aspecto que h cabe-
za de Gallito: una calva magnífica 
Les miuras regularmente presenta • 
dos. Más cornalones que grandes. Más 
nobhs que bravos. 
Cocherito despachó bien al prime-
ro y medianamente al otro. 
Mazzantinito no logró convence, 
pues se le vió retraído, dudoso y apáti-
co, y á la verdad, no es por ahí, ninclii. 
Vázquez. En el tercer."1, faena de 
buen ver, e&toconazo de los grandes, 
ovación húmeda y oreja chorreando. 
En t i ú timo, trasteo medí nejo y sar-
tenazo.—PANCHITO. Fots. RKYS. 
S E 1 V I L . U . A 31 Marzo. 
La corrida anunciada para el día .^ 0 
con Posada y Belmont • y seis de don 
Félix Suárez se suspendió "a conse-
cuencia del mal tiempo-'. 
El 31 se celebró la anunciada con 
urcolas y los dos fenómenos, llenán-
dose la plaza; los toros de D. Félix 
Urcola fueron grandes, bien armados 
y bravos, sobresaliendo el quinto. 
Posuda y Relmontc tuvieren una 
<13on e r i t e r i j » y nues tro c o m p a ñ e r o ^ S a s t r i t c » r e c o n o c i e n d o 
el piso de ia p l a z a de S e v i l l a e l dfa 30 . 
gran tarde. Curro tumbó al primero, 
que era de cuidado, de una pasada y 
un desrab l'o, después de ser empito-
nado en un embroque. Al tercero le 
dió un pinchazo y una superor, esai-
chando muchí-imas palmas. En el 
quinto d'ó un pinchazo delantero y 
media tendida. (Tercera ovación.) 
Belmonte, colosal en variaf. veróni-
cas, medias verónicas y pasando de 
muleta, sobre todo en los naturales y 
en los de pecho En el segundo, atizó 
un par de pinchazos buenos; en el 
cuarto, uno en lo alto y una contraria, 
y en < I sjxto, una atravesada, dos pin-
chazos y un descabello. 
f B e i m o a t e en trando á m a t a r a l 2 . ° - U n quite de P e s a d a en el 5 . " - B e l m o n t e en un g r a n p a s e de m o l i n e t e . ^ 
P a L M A S Y P I T O S 
U N D É C I M A C O R I I I D A D E A Ñ O = C U A B T A D E T O R O S 
¡ A Q U Í H A C E F A L T A U N H O M B R E ! 
Madrid, 7 A b r i l 1913. 
La tercera de abono ha sufrido en 
tres días más transformaciones que 
Frégoli. En cuanto al ganado, prime-
ro se habló de benjumeas, y, por ú l -
timo, se anunc:aron miuras; respecto 
a toreros, mientras se habló de benju-
meas, sonaron, entre otros, los nom-
bres de Bombita y Gallito; en cuan-
to se anunciaron los miuras, quedó 
formado el cartel con Pastor, Regate-
r ía y Madrid; pero resulta que á Re-
g a t e r í a le quería meter la Empresa el 
regalito sin guardarle las considera-
clones que un torero del abono se 
merece, y Antonio (¡muy bien he-
cho!) dijo que torease Rita los miuras. 
Por fin, se sustituyó al madrileño 
con Cástor J. Ib'arra; pero la lluvia 
hizo que se suspendiera la corrida 
él domingo. De donde se'deduce que, 
entre la Empresa, que vive en el me-
jor de los mundos, y ni compra toros, 
ni prado?, ni contrata matadores, y el , 
aguá, vamos a ver unas coiriditas... 
Aquí hace falta un hombre. 
Con motivo de la suspensión, apla-
zamos nosotros también la salida de 
PALMAS Y PITOS, para poder publicar 
lo antes posible la corrida de los céle-
bres miuras. 
De la cual vamos a dar cuenta ex-
tractadamente Hayunabucna entra-
da cuando aparece el primero, negro 
y bonito, que es recibido con aplau-
sos. Meloaes pica bien y Arti l lero v i -
sita la enfermería. En un quite, son 
aplaudidi. s. Cochero, que colea, y Pas-
tor, que está bien colocado. Madrid 
cae al suelo de un hocicazo al inten-
tar hacer dicho quite, Vito y M a g r i -
tas banderillean y Vicente hace una 
faena labon'osa, en la que hay un gran 
pase. Media delantera en tablas, vale 
a Pastor ovación y vuelta al ruedo. 
El segundo es negro y grande, V i -
cente le recorta una vez y Castor le 
torea por verónicas flojitamente. El 
público manda quitar un pañuelo de 
Manila que ondea en un palco ¡porque 
es negro! el pavor se masca hasta en 
los tendidos. En el primer tercio, pe-
netra en la enfermería un picador con-
mocionado; Pegote, mete media vara 
en las agujas. Cambiando el tercio, 
clava Cástor par y medio aceptables; 
Ahijao tira medio, y Ara i i l l i t a se ciñe 
mucho en otro. Cochero comienza con 
cuatro pases superiores,- sigue así, así, 
y,mete dos pinchazos, y media en la 
cruz barrenando. (De todo. El miura 
es aplaudido en el arrastre.) 
íEl tercero es negro, joven y ancho 
de cuerna, Madrid torea de capa; bue-
no; Vicente es aplaudido en un gran 
quite (ovación) y F a r f á a en varios 
puyazos. En banderillas nada. Madrid 
comienza valiente y sereno. Pastor, 
que ya hemos dicho repetidas veces 
que siempre está muy bien colocado, 
hace a Madrid dos quites soberbios. 
El de Málaga, en cuanto puede, arrea, 
con salto, media en las agujas (Pal-
mitas.) 
El cuarto es chorreado, ojo de per-
diz, esbelto y finísimo. Veneao coloca 
dos grandes puyazos; y Melones, en 
una caída, es recogido del suelo, por 
defender los monos el caballo que 
montaba. ¿Cuándo se va a terminar 
con estos abusos? 
¿Que en qué se ocupan los 
diputados provinciales? En que 
terminen de p i n t a r la plaza, 
para evitar molestias al públi-
co, no. Pero a d e m á s del burla-
dero de que ya disponían, y en 
el que caben doce personas, 
han instalado otro en el 8. ¿Es 
para las oposiciones? Con los 
diputados, los inspectores con 
bastón de borlas y los doce 
guardias que hay entre barre-
ras, está el callejón animadí-
simo. 
¿Qué va á pasar el día que 
salte un toro, queridísimo Regí-
no, s eñor Echevarría y seño-
ras autoridades? 
MorenitodeValeacia, asustadísimo, 
clava dos medios pares a la mecía 
vuelta y Magritas medio. Valiente. V i -
cente pasa a entendérselas con el cho-
ireado, que hasta en el pelo parece 
un tigre. Pastor está muy valiente, 
pero movido; y mete unas tres cuar-
tas de estoque contraria y perpendicu-
larmente; un intento después de un 
gran rato y hay más palmas que de lo 
otro. 
El quinto es un torazo negro, al que 
Pegote y Veaeao pican muy bien; 
apunto un gran quite del auriga. Sor-
do, mete el par de la tarde, y Ahijao, 
dos medios. Cochero pasa con inteli-
gencia y serenidad y atiza una un 
poco caída entrando a tropezarse con 
el toro. (Muchas palmas.) 
El sexto es colorado, gordo, el de 
más peso, y con leña. En el pr imir 
tercio nada; en el segundo, un par del 
hermano de Alvaradito; y en el terce-
ro, ejecuta Madrid una faena aprove-
chando las buenas, condiciones del 
Miura; termina con éste de un pincha-
zo con salto y una delantera y perpen-
dicular. (Muchas palmas ) 
En resumen: ¿qué no había toros? 
¡Qué bromistas sois ustedes! 
Pastor v Cochero, v alientes y con 
voluntítd Paco Madrid mejor en su 
primero que en su segundo. 
DON P r P E 
Nuestro -actívo corresponsaJ en Méjico, nos 
remite este retrato de Merced Gómez, diestro a 
quien el 10 del pasado mes amputaron la pierna 
derecha. 
Parece ser que el mejicano tuvo una disputa 
(ségún unos por el juego y se^ún otros sóbre la 
forma de ejecutarse al volapié) en una casa de 
la calle de San Juan de Letrán, con el banderi-
llero esnanol Antonio Ramos Ruiz Carbonero 
de Sevilla. Merced dió a este uua bofetada que 
le tiró por tierra. Entonces el español, hirió a 
su adversario con una püntilla tan gravemente 
que, para salvar la vida de iVerced Gómez, ha 
sido preciso cortarle la pierna. ¡Domlnguin , 
Chavacha, Recdjo, Merced Gómez! Nunca se 
ha registrado un año como el presente, en que, 
a principios de Abril haya anotadas en el toreo 
cuatro bajas definitivas. 
: 1 
P a L M H S Y P I T O S 
«< ** D E L A C O R R I D A D E A Y E R 
icen filió pasando a su primevo. — Ccc/ieri/o entrando a matar al S2giindo.—Mogritas saliendo de nr par. —1.1 ttlO 
mentó mistmocionrnte de la c rrida; Madrid entra a un quite y sile derribado; Lochero C<-»lea y l;,astr)r al quite, -
Paco A'iadrid en PI tercero—Bonita caída de F c r f i n t n el sexto. Fots. BERRAMO 
o 
V 
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p a L i w a s Y P I T O S 
T O R O S EIM TETUAIM 
gravísima cogida de l^atapozuelos,,. 
Vicente Sanz Matnpozue!os.—Ls. hijifa de Ma-
tapozuelos, de quien primero ?e acordó el in-
for'iinado diestro al ser herido. 
6 Marzo 1913. 
Con una entrada floja se lidiaron 
seis novillos de la Marquesa de Cullar 
que Jieron buen juego, por las cua-
drillas de Mata/jozue/os, I n f a n t e y 
Arauj i lo . 
¡rifante muy bien toreando. Al se-
gundo le pasaportó de media en su 
sitio saliendo trompicado (Ovación). 
En el quinto empleó una Caidilla y 
un intento. Y en el que cogió a Vicen-
te Snnz, un pinchazo y media buena. 
lujante ha sido el héroe de la tarde. 
Araujito regular en todo 
Matapozueios que en su primero 
atizó una baja, al dar un pinchazo en 
muy mal temno sa ió cogido, su-
friendo una cornadi muy grave en la 
cara. 
El parte facultativo dice que Mata-
pozuelos padece una htrida contusa 
biíu; da en la región facial, que se ex-
tiende desde el labio superior hasta la 
región frontal, con fractura de los 
huesos de la nariz y el frontal, dejan-
do al descubierto la masa encefálica, 
de pronóstico gravísimo. 
Matapozuelcs fué cuidadosamente 
asistido de primera intención en la 
enfermería de la plaza, por los doc-
tores Blesa y Millan, quienes, dado el 
estado de gravedad suma del infeliz 
torero, no autoriziron sutraslado por 
el pronto y allí quedó en una cama 
hasta que ayer mañana a l'-s nueve, 
í-e le trasladó al hospital de la Prin-
cesa, donde o:upa la cama núm. 14 
de la sda de San Isidro/ a cargo del 
sabio doctor Bermeco y el interno 
D. Bonifacio Sueco. El heiido, conti-
nuaba a última hora de la tarde en el 
mismo estado de gravedad. 
OREMOR. 
E l AyTaitamiento de Madrid ha 
aprobado una p r o p o s i c i ó n de 
eduardo Rosón, para que no pre-
sidan las corridas de toros los con-
cejales. Nos parece muy bien, por-
que lo hacian muy mal; pero lie-
mos de rogar a las atitorides que, 
comenzando por "Modestito", im-
pidan estar entre barreras a todos 
los que no sean emplsados de la 
plaza. 
EIM VALLAOOLIQ 
Nuestros corresponsales en Valla-
dolid y Murcia, M. Benito y Trevedes, 
nos dan cneiita de la inauguración de 
la temporada en ambas plazas, el 25 
de Marzo. Facomio y Torquito pasa-
portaron seis bichos de Camros con 
mucha voluntad y fortuna.— Torqui-
to se llevó dos orejas.—En Murcia, 
Gallo y Gaona, lidiaron se s de Olea. 
Rafael G ó m e z , desdichadí-imo en 
todo. Gaona, muy bi n en todo. Cor-
tó una oreja y salió en hombros de la 
plaza. 
Forts. SANTOS PEÑA Y P. ORDOÑEZ. 
m 
ñ 
Y a L L a O O H O : P a z o m i o i gua lando a l quinto. M U R e i H : G a na en s u p r i m e r o . 
i ' ^ L M a S Y P I T O S 
L o s « G a l l o s » en s u v i s i t a a l a © a s a de M i s e r i c o r d i a de V a l e n c i a , donde e n t r e g a r a n cumo donat ivo 25>0 pe. 
s e t a s . E n e l m e d a l l ó n , e l ú l t i m o r e t r a t o de « B o m b i t a » h e c h o a l s a l i r R i c a r d j de l c i tado as i lo , d e s p u é s de 
• d o n a r i g u a l s u m a . -
V A L E N C I A 
30 Marzo 1913. 
TOROS DE TRESP.ALACIOS. — M A T A D O -
RES: RICVRDO TORRES, Bombita, 
Gallo Y Gallito. 
Los toros muy bien criados, pero 
sin pizca de bravura, siendo fogueado 
el lidiado en cuarto lugar; los dos últi • 
mos se salvaron de tal honor, por las 
cuadrillas. 
Bombita lanceó de capa a su prime-
ro por verónicas, faroles y navarras un 
poco movido, pero muy valiente; hizo 
quites hermosísimos y oportunos. Con 
la muleta, regular; cuadra y da un pin-
chazo hondo; más pases buenos y me-
dia en las agujas. (Ovación y la vuelta 
al ruedo). A su segundo, que fué un 
manso, le dió un cambio de rodillas, 
á medio capote, superior. Este bicho 
se fogueó, y empezó a defenderse en 
tablas del 2, Bombita br indó al em-
presario y se fué derecho al toro, 
aguantándole dos tarascadas grandes 
que le tiró; al librarse de una de ellas, 
se cortó con.el estoque, produciéndose 
gran hemorragia que le imposibilitó 
poder continuar la lidia. 
" ATretirarse á la enfermería, el pú-
. blico le aplaudió. 
Gallo lanceó de capa bien; hizo a l - . . 
R i c a r d o v i é n d o s e la h e r i d a q u é se c a u s o con el es toque. 
P H L M A S Y P I T O S = 
tunado; piro sal ó en hombros de la 
plaza. 
Merece nonibr?rse con letras gran-
des a mi paisano, el gran Blanquet. 
¡qué dos pares de bandéiillas puso al 
quinto! 
Las ovaciones que escuchó fueron 
grandes ) merecidas. 
31 Marzo 1913. 
Hoy s.' C' lebrj la becerradn anun-
ciada M neneficio de la Peiri THurina 
Bomba-Gallo, con una éntrada muy 
biu-na. 
1 os toios manso?, y los matadores 
Algar t íw, Almendro, Majito, Ortells, 
David y Fabrilito. meoianos. 
Los novillos fue;on bai derilleado^ 
l^or las i uadrillas de Bombita y los 
Gallos, y di i igirron la lidia los Ires 
hermanos Gal'o, que estuvieron muy 
bien toda la Uvá?. El publico les ova-
cionó. 
.Uaj.t^» d e s j a ' j e l . a n d a á s u v í s i i : > i a . 
gunos quites burnos y vistosos pero 
no fué el Gallo de otras veces. 
Con la muleta, estuvo cerca pero ná 
y con el estoque, peor; un sin fin úc 
pinchazos delanteros para media pes-
cuecera. A l toro que mató por Bombi-
ta le trasteó de cerci, para qtiirarsc-
lo 'de delante como pudo. Algunos 
aplaudieron, y en el qi.into c tuvo 
mejor que en los anteriores, dando | a-
sjs muy buenos y par.índole más; le 
fuuquitó de n u d i i de antera que le 
hizo rodar sin puntilla. (Muchos 
aplausos) i'íiljíü,] 
Gallito fué el héroe de la tarde; 
bien con el capote, superior t n quites 
y con la muleta y sup riorí^imo ma 
t^ndo su pr mer ti ro. Cortó 11 orej i 
de b cho' y dió des vueltas al rued". 
L n ;U secundo no estuvo tan iifor-
Hi)y, 1." de Abril , y en los corrales 
de a Plaza de Toros, celebró la Peña 
Bomba Gallo una fiesta, con una 
gran paella, as stiendo las cuadrillas 
de los heimanos Gallo y éstos. A l f i -
nalizar la fiesta hubo torco con sus 
correspondientes revolcones. 
Los numerosos aficionado^ que con 
currieron al espectáculo, salieron en 
cantados de la vida. 
MARTÍN V I D A L 
Fois. W. V. VIPAI. 
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T o o l o 
a q a d o . 
imn). 
PALMAS Y FITOS también quiere ob-
sequiar a sus lectores con regalos; que 
ahora está de moda que los periódi-
cos, en lugar de buenos artículos y 
notables poesías, den a sus favorece-
dores un despertador, un mapa de 
Africa o una cama de matrimonio. 
Bueno que también hay comercian-
tes que regalan a sus clientes odas al 
cacao y acuarelas hechas con colas de 
abadejo, etc., etc. Váyase lo uno por 
lo otro. 
Pues PALMAS Y PITOS también va a 
obsequiar con cosas a los aficionados; 
y para que se vea que aquí no nos trae-
mos martingala alguna, como ocurre 
en la acera de enfrente, nuestros rega-
los tendrán por base la Lotería Na-
cional . 
Escriba usted, lector, el número que 
le de la realísima gana, en el sitio in-
dicado en el adjunto vale; corte usted 
éste y remítalo a la calle del Marqués 
de Santa Ana, núm. 25, después de 
estampar las señas de su vivienda. 
Y si el número que usted ha escrito 
es el del premio gordo o el del según • 
do premio del sorteo de la Lotería 
Nacional que se celebre el día 21 de 
Mayo, PALMAS Y PITOS le pagará a 
usted: 
1.° Un billete de ida y vuelta de 
segunda clase a A/anjuez, para el día 
de San Fernando. 
2. ° Un almuerzo en la mejor fon-
da de Aranjuez, para el propio día. 
3. ° Un kilo de fresa y el manojo 
de espárragos mayor que se venda en 
Aranjuez el día 30 de Mayo; y 
4. ° Una barrera de sombra para 
la corrida que en dicha festividad se 
verifique en Aranjuez. 
Si fuesen varios los que acertasen el 
primero y el segundo premio de d i -
cho sorteo, a fin de evitar trampas y 
combinaciones, a todos ellos les otor-
garemos el premio ofrecido. 
A los lectores de piovincias se les 
dará a elegir entre el premio indica-
do o un billete completo de la Lotería 
Nacional del día 31 de Mayo. 
Luis V. de Montano 
R E G A L O A L O S T O R E R O S 
En virtud de contrato que hemos celebrado con la muy 
ac red i t ada fo-
tografía que don 
Luis V, de Mon-
tano ha estableci-
do en la calle del 
Príncipe, número 
27, todo lidiador 
que presente el 
adjunto vale ten-
drá derecho a una 
fotografía suya, 
hecha en traje de 
luces. 
Jl ü . l i H en traje de luces, 
del diestro que presente este 
cupón. 
PRÍNCIPE, 27.-Fotografía. 
(HAY A S C E N S O R ) 
L I B R O S T A U R I N O S 
De venta en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
TOREROS CASTELLANOS.—PACO-
MÍO PERIBÁÑEZ Una peseta. 
MADRID Y sus TOREROS Una peseta. 
Los TOROS DE L A MUERTE.— 
.(MIURA) Una cincuenta. 
TOROS CÉLEBRES Dos pesetas. 
A los suscriptores de PALMAS Y PITOS 
_ a mitad de precio. =========== 
Catadores de toros. 
Agustín García Malla. —Apoderado1 
D .; Bernardo Hierro, Gran Café, 
Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D . Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona {Camisero).—A su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madrid. 
Antonio Boto (Regater ín) .—Apode-
rado: D.José Sánchez Navarro, Lava-
piés, 62, Madrid 
Castor íbarra (Cocherito de B i l -
bao) .—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Fermín Muñoz (Corchaí to) .—Apo-
derado: D . José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Port i l lo, 
1, Madrid. 
Isidoro Martí Flores.—A su nombre: 
Cervantes, 11, Madrid. 
José Gómez {Gallito).—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
vil la. 
José Morales {Ostioncito).—Apode-
rado: D Santiago Sánchez, Ave Ma-
ría, 18, Madrid. 
José Moreno {Lagart l j i l lo chicó). — 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, l . y 3, Madrid. 
Juan Cecilio ( P í / n / ^ / ) . — A p o d e r a -
do: D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Luis Freg.—Apoderado: D. Candido 
del Pozo, Almirante, U , Madrid. 
Manuel Martín {Vázquez II) .—Apo-
derado: D . José Gimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías {Bienvenida).—Apo-
derado: D. Manuel Jiménez, M a l -
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Rodríguez {Manolete).—Apo-
derado: D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. José García, Don Pedro, 6, Ma-
dr id . 
Rafael Gómez (Gallo).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
vi l la . 
Rafael González (Machaquito). — 
Apoderado: D. Rafael Sánchez [Bebe), 
Plaza de Colón, 36, Córdoba. 
Ricardo Torres {Bombita).—Apode-
rado: D . Manuel Torres Navarro, San 
Marcos, 35, Madrid. 
Rodolfo Gaona. Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente {Chiquito de Be-
goña).—A su nombre: Juan de Dios, 6, 
tercero derecha, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torquito).—Apode-
rado: D. Victoriano Argomaniz, Hor -
taleza, 47, Madrid. 
Tomás Alarcón {Mazzantini to) .— 
Apoderado: D. Juan Cabello, San Ber-
nardo, 89, Madrid. 
Vicente Pastor. - Apoderado: D. An-
tonio Gallardo, Gato, 4, Madrid. 
Matadores de novillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: Don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez {Ale).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid. 
Emilio Cortell.—{Cortijano).— Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
Uín, 40. Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda {Gabardito).--Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Eusebio Fuentes —Apoderado: don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Ferrer {Pastoreí).—Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madr id . 
Francisco Pérez {Aragonés).—Apo-
derado: U. Francisco Casero, Magda-
lena, 34. Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°, Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos, 
dirigida por el famoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
{Pacorro) y José Sánchez {Hipólito). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo {Ocejito chico).—Apo-
derado:!). ]\xan Sastre Pérez, Uhagón, 
1, Bilbao. 
José Gárate {Limeño).—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
Juan Belmente.-Apoderado: D. An-
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez {Mojino chicó).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito {Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. 
Mariano Merino (antes Montes I I ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 9, Madrid. 
Pascual Bueno.—^Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza {Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D . Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Gómez Branley.—Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, ?4 Má-
laga. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apodera-
do: D . Francisco López, Santa Brígi-
da, 19, Madrid. 
Remigio Frutos {Algeteño) . — A su 
nombre, Apodaca, 6, 2.° dra. Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro).— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.-Apoderado: 
D . Alberto Zaldúa, Iturribide, 36, fá-
brica, Bilbao. 
ganaderos de reses bravas. 
D. Antonio Pérez Sanchón (antes 
Gama), plaza de la Libertad, Sala-
manca. 
D. Eduardo Olea (antes Marqués de 
Villamarta).—Representante: £). To-
más Mazzantini, Fortuy, 2, Madrid.— 
Hivisa negra y oro viejo. 
D Graciliano y D. Argimiro Pérez Ta-
bernero, Malilla de los Caños (Sala-
manca).—Divisa azul celeste, rosa y 
caña. 
D. José Domecq, Jerez de la Fronte-
ra (Cádiz).—Divisa azul y blanca 
D. José Vega, Luna, 40, Madrid, y 
en la finca «Los Linarejos», por V i -
llalba (Madrid). 
D. Romualdo Jiménez, La Carolina 
(Jaén).—Divisa azul celeste y caña. 
D. Salvador García de la Lama (an-
tes Halcón).—Divisa blanca, negra y 
encarnada, Alcalá, 73, Madrid. 
Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma, 
Princesa, 25, Madrid.—Divisa azul y 
-encarnada, 
Excmo. Sr. D. Eduardo Miura, Encar-
nación, 4, Sevilla.—Divisa verde y 
negra en Madrid, y encarnada y ne-
gra en las demás plazas. 
Excmo. Sr. Marqués de Villagodío, 
Licenciado Pozas, 4, Bilbao.—Divisa 
amarilla y blanca. 
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